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POLITICKA MISAO 





FAKULTET POLITICKIH NAUKA SVEUCILISTA U ZAGREBU 
l CENTAR ZA AKTUALNI POLITICKI STUDIJ NARODNOG 
SVEUCILISTA GRADA ZAGREBA 
DELEGATSKI SI STEM 
PREDMET N I I N DEKS 
1974. godina 
BENC Mi!Ian: Prilog daljnjem razvitlml delegatskog sistema 
Tendencies in the develQPment of the delegational sys-
tem (Summary) 
CARATAN Branko: Klasne, demokratske oi delegatske deter-
minante revolucionarnih sovjeta 
Class, democratic and delegational determinants of the 
revolutionary sov.ie ts (Summary) 
DEREN Stefica: Institucija predsjednika republike prema 
Ustavu F.rancuske iz 1958. godine 
ĐINIC Firdus: Samouprav.no jaWlo rnni!jefllie i delegatski 
sistem odLučiva!llja 
K!NEZ.EV,IC Radule: Marxovo učenje o komuni 
NOVOSEL Pavao: Neki komunikacijski problemi delegat· 
skog s-istema 
Some communication problems of the delegallional 
system (Summary) 
SIBER Ivan: Neke značajke dosadašnjih izbora i delegatski 
sistem 
Some characteristics of previous and the delegational 
system (Sununary) 
TOMAC Zdravko: Delegatskd sistem i funkcioniranje sam<F 
upravne socijalističke demo'kraoije 
The delegational system and the work<ing of selfmana· 
gement socialist democ.racy (Summary) 
TRBOVIC Uroš: Javno obavještavanje kao pretpostavka 
runkdioniranja delegatskog sistema 
SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE 
GERSKOVIC Leon: Samoupravne zajednice u socijalistič· 
ikom .samoupravnom društvu 
Self..managing communities of interest an the socialist 
self-management society (Summary) 
SPOUAR nvonko: O novim odnosima u zadovoljavanju 
osobnih i Ulljedničkih potreba 
Novelities in the approach to personal and common 
needs (Summacy) 
TOMAC Zdravko: O deetatizadji i opasnoollima od nove 
etatlirzaoije u zadovoljavanju zajedničllcih potreba 
Destat.i:sabion and the ndanger of new s ta tisation in the 
saltisfaction of comm on n eeds (Summary) 
METODOLOSKI PROBLEMI POLITICKIH ZNANOSTI 
BLAGOVIC Božica: Me todologija nauke o međunarodnim 
poLitičkim odnosima u jugoslavenskoj teoriji 
Methodology of the sCJence of intemallional political 
relations in yugoslav theory (Summary) 
br. čas. str ana 
1-2 19- 30 
1-2 76- 87 
1-2 88-100 
1-2 59- 61 
1-2 62- 75 
1-2 43-52 
1-2 31- 42 
1-2 3- 18 
1- 2 53- 58 
3 3- 15 
3 16- 27 
3 28-43 
3 44- Sl 
121 
LEROTIC Zvonko; Sistemska analiza d. dru§tvene znanosti 
Ml.R!Ić Jovan: Cinjen.ično i vrijednos.no u .političkoj .manosti 
The factual and the valuable lin political science (Sum-
mary) 
PAV.Jć Radovan: TePitorijal<izacija i druga utemeljenja po-
li!tičk.og - prhlog metodolog~ji političkih znanosti 
Temtorialisation a:nd other founda'tlioD'S of politics - a 
conwirbution to the m ethodology .of polriltical sciences 
IH2JMAIN Rudo1if: Prilog izlaganju J problerna.tizadj.i .teorije 
i ideologije fl.lldkciona'lizma 
WJJEV.Ić MM-oslav: O empirijsk<>J i normatd,vn,oj pol:itoičkoj 
teorijiil 
Emp.uical and normative po1i1tical theory (Summary) 
VUKADINOVIć Radovan: Kvantirtlativne metode i međuna­
rodnli poli>t!iaki odnosi 
Quant!itatliJve methods and .i,nternaltiona~ poliltical !felati-
on's (&unmary) 
NESVRSTAVANJA I MIROUUBIVA AKTIVNA 
KOEGZISTENCIJ A 
BLAGOVIć Božica: Idejne olsnove miroljubi-ve aktivne 
koegziStencije 
ldeolog.ical bases for peacefiul active 
co-existence (Summary) 
TRPUTEC Zo.ron: Bkonomska oS>nova ,j ciljevi nesvrs1JaNanja 
11he economic bais1s and aims of non~igrument 
(SUrn.m.ary) 
VUKADIINOVIć RadOIVan: Sovje1Jskli i amenićki pogledi na 
nesvr.stava01je 
!Soviet and ame11ican views on nona!Jg:nment (Summary) 
ASPEKTI 
BEBLER Anton: Naoružani 111arod u društvenoj misli Marxa 
BILA'NlDZić Dušain: Međunacionalni odnosi u Jugoslavfi.ji u 
svjetlu J:'O.Zl!ičiltJih društsvooo-političkiih sistema 
CARATAN Branko: Margina:I.ije uz temu teorije svje1Jslke 
revolucije 
MARTINić Tena: Ideologija reld.aane 
PERKO-SEPAROVIć Inge: Problemi složenlih pol!itičkih si-
stema 
PRPJć Ivan: ·lndustr.ijska demoklfadja Kada Korscha 
RA:DON]IIć Radovan: Neke ~deolo§ke i teorijsike pretpostav-
k e onijootaoije KPJ na demdkratlsku socijal!ist'ičk!u sa-
moupravnu a!l.ternC~~tivu 
Some idoological and theoretlical ,pastulaJtes of th e adop-
tion by CPY of the democraJtic sociati:s't self-man.agment 
altemC~~tive (Surrnmary) 
AKTUALNI PROBLEMI 
RENDULić Nedjeljko: Regionadllli. aS>pekti prilvrednog raz-
vitka u svjetlu nov.ih ustavnih promjena 
br. čas. strana 
3 63- 75 
4 3- 13 
3 52- 62 
4 14- 21 
4 22- 33 
3 76- 86 
4 34- 42 
4 43- 52 
4 53- 70 




4 71- 77 
1- 2 115-123 
3 87-<101 
3 102-117 
RBNiDULIC Nedeljlko: Oporezli.!Valllje dohotka osnovnih or-
ganizacija udruženog ~rada u SRH 
MEĐUNARODNI ODNOSI 
GRAU Boutros Bout ros: ArapSka lJiga i Organirladja afrJ.č-
1<og jedinstva 
The Arab League and the O.U.A. (Summary) 
MILETA Vlatko: EkonOIIlS'ki odnO'Si .između država članica 
Ewopske E'konoms'ke Zajedn!ice od osl!ldvanja do danas 
MILETA Vlatko: Evropsko udruženje slobodne trgovine 
11he Etiii'qpean Free Trade Asooia1tion (Summary) 
VUCICEVIC Vojislav: Zaštita pomOJISke dkol!ine područja 
BaEtičkog moca 
VUIKADINOVIC Radovan: Prva faza dogovora o Evro?Skoi 
~ti i suradnji.! 
First 'Stage m .the talks on Etiii'opean securilty and co-
-operation (:Summary) 
RECENZIJE 
BLAGOVIC Božica: Gerhard Wetilng: 
Europliii:sche Sticherheit des Euro.paische 
:Staatensystems untl der Sowje'tiJschen 
Aussenpolii.tlics, Dlisseldo.N, Bemelsmann 
Universitats - Vel"lag 1972. str. 213 
BLAGOVIC Booica: New Orientation:s by E.F. Penrose, Pe-
ter Lyon and Jacques Deco:rnoy New York, The Huma-
nities Press, 1970. 
BLAGOViiC Božica: Leo Mates: Koegz;istencija Zagreb, Sik:ol-
ska kin.jliga, Biblioteka Suvremena mi.sao, 1974. 
BLAGOVIC BožJ.ica: dr Ranko PettlroWć: Te<miljsk.i pojmovi 
nesvrStan.osti, Be~d, »Rad« 1974. s.tr. 350 
BOGNAR Andcija: A. Magyar Tanacs.kOZtarsasag poli<tilkai 
fOldrajza, FOJ.drajzi Kozlemenyek. Uj Folyam XVII 
(XCHII) Kotet- 1969. 2 szam, Magyar Folfuaj:ci. Tai1Sa-
sag, Budapest 1969. 
BRKJJACIC Lvo: dr Vera ~lić: Suvremeni problemi poli-
tičke ekonomije - metodološka. ~ti, Pcr.i.vredni pre-
gled, 1973. 
BRKLJACIC Ivo: dr Dušan Anakii.oski: Plandranje u udruže-
nom radu, Ekonomska politika, B~ 1974. 
BRKLJACIC Ivo: dr Vera P.ilić, Radosav Aničić, mr Ljubica 
Simalkovtić: Ma.r'ksov metod ekonomske analize - u še-
mama, mQdehlma i dijagramima Pmv:redllli .pregled, Beo-
grad 1973. 
BRJKUACIC .Jvo: Bruno Frei: ZUII' K.nitik der SoZialiutopie, 
Fischer Venlag, Fra.nlkfurt 1973. 
HiUDOLE11NJA1K Boris: Karl Marx: Temelji !Slobode, Napri-
jed, Zagreb 1974. 
HUDOLE11NJAK BO'I1ls: Karl Marx/Friedrich EngeLs: &ta-
atts.theocie, UNs.teiin, Rrankfurt 1974. 
HUOOLE11NJAK Boris: Joachim !ISrael: Der Begriff Ent-







































HUDOLETNJAK Boris: Philosophische Antropologie heute, 
Verlag C. H. Beek, Mtinchen 1972. 
HUDOLETNJAK Bonis: Problem der Bthik, :rur D.i:slrussion 
gestellt, Verlag K. Alber, Freiburg/ Mtinchen 1972. 
HU.DOLETNJAK Boris : Georg Wilhelm Fried:r.ich Hegel: 
Grnmdlinien der Philosophie des Rechlls Reichelt, Ull-
stein, Frankfur,t 1972. 
HUDOLETNJAK Borjs: Geong Wilhelm Fr-iedrich Hegel: 
Friilie politische Systeme, Eral!lkrurt 1972. 
KNEž.ENIC RaduJe: MavkSiistička misao i tokovi klasne 
borbe, •»Marksizam u svetu«, časopils prijevoda iz stra-
ne !Peniodike i Im,j,iga, broj 10, }ll li 12/1974. »Komllll"1i!St«, 
Beograd, 1974. 
MALENICA Zora111: Anri Lefevr: Antisistem - prilog kritici 
tehnokmti.zma, RadniČ'ka štan:npa, Beograd 1973. 
MILETA Vlatko: D. Bhlandžić-R. Vukadinov.ić: Osnovne 
društvene promjene u Jugoslaviji i svijetu 1945-1973, 
Skolska •knjiga, Zagreb 1973. str . .290 
MILETA Vlatko: Adolf Dragičević: Osnove političke ekono-
mije, Skolska knjiga, Zagreb 1973. str. 222 
MILETA Vlatko: Bogdan Cosić: Svjetsko tržište danas (So-
cijalizam, kapitalizam i svjetsko tržište), Narodne novi-
ne, Zagreb 1973. st r. 387 
MILETA Vlatko: Milan Sk!rb!ić: Uvod u ekonomilku zdrav-
stva, Medicinska naklada, Zagreb 1974. str. 201 
RENDULić Nedeljlko: dr Branko Kubović: Regionalna eko-
nomika, I!llformator, Zagreb, 1974. str. 176 
TRBOVIC Uroš: dr Dušan Calić: Marksizam i samoUJprav-
ljalJ!ie, Globus, Za!}reb, 1974. 
VUJEVIC Miroslav: Tomas Kun: Struktura naučnih revo-
lucija, NoM, Beog;rad 1974. 
VUKAĐINOVIC RadoVal!l: Julijan Sutor: Pans:twa neutmlne 
li neizangažoVIalle, Warszawa, 1972. Wiedza Powszehna, 
str. 224 
VUKADJNOVIC Radovan: Ryszard Frelek: Hlistor.ia .runnej 
wojny War5zawa 1971. Panstwowe Wydaniltow Nauka-
we, str. 173 
VUKADINOVIC Radoval!l: Urho Kekkonen: Neutrality; The 
Finish Position, London 1970. str. 235 
VUKADINOVIC Radovan: Philip Agee: Inside tthe Compa-
!DY, Penguin Books, London 1975. str. 694 
PRIKAZI 
VUKADINOVIC Radovan: Novi poticaji istraživanja Istočne 
Evrope •i SSSR-a 
PRIWG 
INDEKS za 1974. godinu 



















BEBLER Anton br. 1-2 
BENC Millan br. 1-2 
BILANDt.Ić Dušan br. 1-2 
BLAGOVIć Božica br . .1-2, 3, 4 
BOGNAR Andrija br. 1--.2 
BRKI.JACić 1vo, ,1-2, 3, 4 
CARATAN Bm.nlk.o b-r. 1-2, 3 
DBRBN Sttefica b:r. 1-2 
DINić Furd.us br. 1-2 
GERSKOVIć Leon br. 3 
GHALI Boutrds B.outros br. 3 
HUDOLETNJAK Boris br. 4 
KNEžEVIć Radule br. 1-2, 4 
LEROTić Zvonko br. 3 
MALENICA Zoran br. ,3 
MARTINić Tena br. 3 
MILETA VlatJko br. 1-2, 3, 4 
AUTORSKI INDEKS 
1974. godii.na 
MIRić Jovan br. 4 
NOVOSEL Pavao br. 1-2 
PAVIć Radovan br. 3 
P.ER!KO-SEPAR:OVIć Inge br. 4 
PRPić Ivan br. 1-2 
RADONJić Radovan br. 3 
RENDULić Nedel}ko br. 3, 4 
R:IZJMAN Rudolf hr. 4 
SIBER Ivan br. 1-2 
SPOLJAR Zvonko br. 3 
TOMAC Zdravko br. 1-2, 3 
TRBOVIć Uroš br. 1-2, 3 
TRPUTEC Zoran br. 4 
VUCićEVIC Vojislav br. 3 
VUJEVIć Miroslav br. 4 
VUKADINOVIć Radovan br. 1-2, 3, 4 
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